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Este artículo presenta algunas reflexiones etnográficas y epistémicas de una investigación antropológica 
que realicé durante el periodo de 2016 a 2018 sobre el desplazamiento de sujetos homosexuales de 
distintas localidades del país a la ciudad de Puebla, México. En este sentido, el interés del texto radica 
en mostrar la forma de observar un fenómeno empírico y buscar los recursos epistémicos que puedan 
conceptualizar este tipo de desplazamiento. 
 




Este artigo apresenta algumas reflexões etnográficas e epistêmicas de uma investigação antropológica 
que realizei no período de 2016 a 2018 sobre o deslocamento de sujeitos homossexuais de diferentes 
localidades do país para a cidade de Puebla, no México. Nesse sentido, o interesse do texto está em 
mostrar o modo de observar um fenômeno empírico e buscar os recursos epistêmicos que podem con-
ceituar esse tipo de deslocamento. 
 




This article presents some ethnographic and epistemic reflections of an anthropological investigation 
that I carried out during the period from 2016 to 2018 on the displacement of homosexual subjects from 
different localities of the country to the city of Puebla, Mexico. In this sense, the interest of the text lies 
in showing the way of observing an empirical phenomenon and looking for the epistemic resources that 
can conceptualize this type of displacement. 
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Reflexionar los cruces entre la homosexualidad y el desplazamiento 
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Precisiones sobre la ciudad de Puebla 
 
2 El café-bar “El Secret” es un lugar de homosocialidad, ubicando cerca del centro del zócalo de la ciudad de Puebla, 
México.  
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Dimensiones etnográficas  
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Ensamble epistémico 
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